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1.著書・編書(共著書等含む)
1.亀田和夫,刈田啓史郎,河村洋二郎,鈴木隆,関園子,
副田愽之,難波啓泰,森本俊文,山本隆,湯山徳行(1986)生理学
ンテッセンス出版 P212
著
2.石井千改,刈田啓史郎,河原田広司,田端孝義,藤平力,松崎久夫,山崎春彦
(1991)
ライフサイェンス物理学.広川書店 P693
作
3.大村泉,窪俊一他(2001)ナイスエイジのIT革命,八朔社, P202
目
4.食べ物文化編集音蹴肩(2001)かまない子,芽ばえ社, P94
緑
Ⅱ.調査報告書(科研費報告はグループ研究のみ)
1.田端孝義,刈田啓史郎住983)歯髄刺激に誘発される眼球の動き.昭和58年
度総合研究(A) 00537024研究成果穀告書,10-13
2.刈田啓史郎,和泉博之(1994)口腔・顔面領域における副交感神経性血目拡
張反射。平成5年度総合研究(A) 0330如42 「食物の摂取機構の絲、合的研九」
研究成果報告書, P71-74
3.刈田啓史郎(2001)ツングース族に関する生理生態の研究,平成11年度~12年
度科学研究寳補助金(基盤研究田)(2)[海外学術調査]研究成果報告書0
4.刈田啓史郎,柳田賢二,鈴木敏彦(2001)寒冷環境における人種的対応にっ
いて一文化的対応、を比較軸としてー,平成11年度~12年度科学研究費補助金
(基盤研究田)(2)[海外学術調査]研究成果報告書。
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Ⅲ.研究論文(単独執筆・共同執筆)
1. Tasaki, K. and Kar北a, K.住966) 1ntraretinaldiscrimination ofhorizontal
and verticalplanes ofpolarized light. Nature,209,934
2. Tasaki, K. and Karita, K.(1966) Discrimination ofhorizontal plane of
Polarized light by the cephalopod retina. Jpn. J. physi01.,16,205-216
23
O g a w a ,  T . ,  K a r 北 a ,  K .  a n d  T s u c h i y a ,  Y . ( 1 9 6 4 )  R e s p o n s e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f
S i n g l e  n e u r o n s  i n  t h e  r a b b 北  V i s u a l  c o r t e x .  T o h o k u  J .  e x p .  M e d . , 9 6 , 3 4 9 - 3 6 4
K a r 北 a ,  K .  a n d  l t o ,  S . ,  a n d  T a s a k i ,  K . ( 1 9 7 2 )  F a s t  a n d  s l o w  c o m p o n e n t s  i n
t h e  e l e c t r o r e t i n o g r a m  o f t h e  g a s t r o p o d
T o h o k u  J .  e x p .  M e d . , 1 0 9 , フ フ - 8 4
K a r i t a ,  K .  a n d  T a s a k i ,  K ' ( 1 9 7 3 )  o c t o p u s  o p t i c n e N e  r e s p o n s e s .  T o h o k u
J .  e x p .  M e d . , 1 1 0 , 3 1 1 - 3 1 8
I t o ,  S . , 1 く a r i t a ,  K .  a n d  T s u k a h a r a ,  Y .  a n d  T e s a k i ,  K . ( 1 9 7 3 )  E l e c t , i c a l  a c t i v i t y
O f p e r f u s e d  a n d  f r e e l y  s w i m m i n g  s q u i d s  a s  c o m p a r e d  w i t h  i n v i t r o  r e s p o n s e s
T o h o k u  J .  e x p .  M e d . , 1 0 9 , 2 2 3 - 2 3 3
刈 田 啓 史 郎 ( 1 9 7 6 ) 歯 髄 剰 上 敷 に よ る 中 枢 応 答 . 東 北 大 学 歯 学 研 究 , 3 , 1 - 9
川 口 叔 宏 , 大 久 保 直 政 , 高 阪 真 人 , 刈 田 啓 史 郎 , 砂 田 今 男 ( 1 9 7 9 ) ネ コ 歯 髄
刺 激 の 三 叉 神 経 知 覚 核 群 に お け る 応 答 地 図 日 歯 保 雑 , 2 2 , 1 2 0 - 1 2 8
川 口 叔 宏 , 大 久 保 直 政 , 高 阪 真 人 , 刈 田 啓 史 郎 , 砂 田 今 男 ( 1 9 7 9 ) 三 叉 神 経
核 で み ら れ る 顔 面 皮 周 剌 激 の 誘 発 電 位 に 対 す る 歯 髄 刺 激 の 効 果 . 日 歯 保 雑 ,
2 2 , 1 7 2 - 1 7 8
D a r i a n - s m 北 h , 1 . ,  s u g 北 且 n i ,  M . ,  n e y w o o d ,  J . ,  K a r i t a ,  K .  a n d  G o o d w i n ,  A
( 1 9 8 2 )  T o u c h i n g  t e x t u r e d  s u r f a c e s :  c e Ⅱ S  i n  s o m a t o s e n s o r y  c o r t e x  r e s p o n d
b o t h  t o  f i n g e r  m o v e m e n t  a n d  加  S u r f a c e  f e a t u r e s .  s c i e n c e , 2 1 8 , 9 0 6 - 9 0 9
刈 田 啓 史 郎 , 田 端 孝 義 ( 1 9 8 2 ) 家 兎 に お け る 歯 の 感 覚 情 報 の 上 丘 へ の 投 射 .
東 北 大 学 歯 学 雑 誌  1 , 2 7 - 3 1
T a b a t a ,  T .  a n d  K a r i t a ,  K . ( 1 9 8 3 )  L a m i n a r  d i s t r i b u t i o n  a n d  t h e  r e s p o n s e  o f
S u p e r i o r  c 0 1 1 i c u l u s  n e u r o n s  t o  s t i m u l a t i o n  o f t h e  p e r i o d o n t a 1 1 i g a m e n t  i n  t h e
r a b b 北 .  E X P 、  N e u r 0 1 . , 8 0 , 6 6 3 - 6 7 1
D a r i a n - s m 北 h , 1 . ,  s u g i t a n i ,  M . ,  H e y w o o d ,  J . ,  K a r i t a ,  K .  a n d  G o o d w i n ,  A
( 1 9 8 4 )  T h e  t a n g i b l e  f e a t u r e s  o f t e x t u r e s  s u r f a c e s :  t h e i r  r e p r e s e n t a t i o n  i n
t h e  m o n k e y ' s  s o m a t o s e n s o r y  c o r t e x . 1 n :  E d e l m a n  G M ,  G a 1 1 W E ,  c o w a n  訊 I M
( e d s )  D y n a m i c  a s p e c t s  o f n e o c o r t e c a l  f u n c t i o n .  w i l e y ,  N e w  Y o r k ,  P P  4 7 5 -
5 0 0
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K a r i t a ,  K .  a n d  T a b a t a ,  T . ( 1 9 8 5 )  R e s p o n s e  f i e l d s  o f  t h e  p e r i o d o n t a l
m e c h a n o s e n s i t i v e  u n 北 S  i n  t h e  s u p e r i o r  a l v e o l a r  n e r v e  o f t h e  c a t .  E X P
N e u r 0 1 . , 9 0 , 5 5 8 - 5 6 5
15Tabata, T. and Karita, K.(1986) Response properties of periodontal
EXPmechanosensitive fibers in the superior dental neNe of the cat
Neur01.,94,496-478
Tabata, T., watanabe, M. and Karita, K.(1986) Responses ofsomatosensoly
Corticalneurones to tooth pressure and their modulation by transient mouth
Opening in the cat. Archs oralBi01.,31,735-740
Izumi, H., Hayashi, S. and Kar北a, K.(1988) Analgesia and plasma beta
endorphin-1ike immnoactivity in compound 48/80 induced hypovolemia of
the rats. Life sci.,42,1529-1535
Izumi, H. and Karita, K.(1988) 1nvestigation ofmechanisms ofthe aare and
Whealreactions in human sldn by band method. Brain Res.,449,328-331
和泉博之,栗和田しづ子,刈田啓史郎(1988)軸索反射性血管拡.東北医学
雑i志,101,159-175
刈田啓史郎(1989)視覚遮断と細胞死.応、用情報学研究年報.14,83-91
Tabata, T. and Kar北a, K.(1989) Excitability changes in the periodontal
mechanoreceptor accompanying subliminalmechanicelstimulation to the
tooth in the cat. Jpn. J. oralBi01.,31,739-742
Kar北a, K.,1Zumi, H., Tabata, T., sasano, T., Kuriwada, S. and sanjo, D
(1989) ThebloodnoW血 theperiodonta11ig血ent 鵄gulated bytheS川Pathetic
and sensoly neNes in the cet. proc. Finn. Dent. SOC.,85,285-294
刈田啓史郎,田端孝義(1990)歯根膜機械受容.日本生理誌.52,1-10
刈田啓史郎(1990)点字をよみとるメカニズム.障害者問題研究,60,53-59'
Izumi, H. and Karita, K.(1990) The elfects ofcapsaicin applied topica11y to
inferior alveolarneNe on antidromicvasodilatation. Neurosci. Lett.,112,
65-69
Izumi, H., Kuriwada, S., Kar北a, K., sasano, T. and sanjo, D.(1990) The
neNous contr010fgingivalblood aow in cats. MicrovascularRes.,39,94-104
Izumi, H. and Karita, K.(1991) vasodilatorresponses f0ⅡOwing intracranal
Stimulation ofthe trigeminal, facial and glossopharyngeal neNes in cat
glngiva. BrainRes.,560,71-75
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I z u m i ,  H .  a n d  K a r 北 a ,  K . ( 1 9 9 1 )  A x o n  r e a e x v a s o d i l a t a t i o n  i n  h u m a n  s k i n
m e a s u r e d  b y  a  l a s e r  D o p p l e r  t e c h n i q u e .  J p n .  J  p h y s i 0 1 ' , 4 1 , 6 9 3 - 7 0 2
K a r i t a ,  K .  a n d  T a b a t a ,  T . ( 1 9 9 1 )  R e s p o n s e  p r o p e r t i e s  o f t h e  p e r i o d o n t a l
m e c h a n o s e n s i t t i v e  u n i t s  i n t h e  c a t ' s  t h a l a m u s .  E X P .  B r a i 1 1 R e s . , 8 6 , 3 4 1 - 3 4 6
T a b a t a T .  e n d  K a r i t a ,  K . ( 1 9 9 1 )  R e s p o n s e  p r o p e r t i e s  o f t h e  p e r i o d o n t a l
m e c h a n o s e n s i t i v e  n e u r o n s  i n  t h e  t r i g e m i n a l  m a i n  s e n s o r y  n u c l e u s  o f  t h e
C a t .  E X P .  B r a i n R e s . , 8 4 , 5 8 3 - 5 9 0
T a b a t a ,  T .  a n d  K a r i t a ,  K . ( 1 9 9 1 )  R e s p o n s e  p r o p e r t i e s  o f t h e  p e r i o d o n t a l
m e c h 即 O s e n s i t i v e  n e u r o n s i n  t h e  t h a l a m u s  o f t h e  c a t :  A c o m p a r i s o n  b e t w e e n
t h e  s l o w l y  a d a p t i n g  e n d  r a p i d l y  a d a p t i n g  n e u r o n s '  J p n .  J .  p h y s i 0 1 . , 4 1 ,
4 2 9 - 4 4 1
2 9
3 0
3 1
3 2 .  W ' a t a n a b e ,  M . ,  T a b a t a ,  T .  a n d  K a r i t a ,  K . ( 1 9 9 1 )  F a c i l i t a t o r y  e f f e c t  o f j a w
O p e n i n g  o n  s o m a t o s e n s o r y  ( S I )  c o r t i c a l n e u r o n s  s e n s i t i v e  t o  t o o t h  p r e s s u r e
i n  t h e  c a t .  A r c h .  o r a l B i 0 1 . , 3 6 , 8 9 9 - 9 0 3
3 3 .  T a b a t a ,  T .  a n d  K a r i t a ,  K . ( 1 9 9 1 )  R e s p o n s e  p r o p e r t i e s  o f p e r i o d o n t a l
m e c h a n o s e n s i t i v e  n e u r o n s  i n  t h e  t r i g e m i n a l s p i n a l t r a c t  n u c l e u s  o f t h e  c a t
S o m a t o s e n s o r y  m o t o r  R e s , 2 6 1 , 2 6 1 - 2 6 9
3 4 . 刈 田 啓 史 郎 ( 1 9 9 1 ) 歯 根 膜 に あ る 機 械 受 容 器 に つ い て . 歯 科 ジ ャ ー ナ ル ,
3 4 , 3 1 - 3 8
3 5 , 1 く a r i t a ,  K .  a n d  l z u m i ,  H . ( 1 9 9 2 )  1 n n e N a t i o n  a r e a s  o f a 貸 e r e n t s  a n d  e f f e r e n t s
i n  s o m a t o a u t o n o m i c  v a s o d i l a t o r  r e 丑 e x  i n  t h e  o r o - f a c i a l  a r e a s  i n  t h e  c a t
P a i n  R e s . , フ , 1 0 5 - 1 1 4
3 6 .  K a r i t a ,  K .  a n d  l z u m i ,  H . ( 1 9 9 2 )  s o m a t o s e n s o r y  a f f e r e n t s  i n  t h e  p a r a s y m ・
P a t h e t i c v a s o d i l a t o r  r e n e x  i n  c a t  l i p .  J .  A u t o n .  N e N .  s y s . , 3 9 , 2 2 9 - 2 3 4
3 7 .  T a b a t a ,  T .  a 1 1 d  l く a r i t a ,  K . ( 1 9 9 2 )  E f f e c t  o f t o o t h  t e m p e r a t u r e  o n  a c t i v i t i e s  o f
S l o w l y  e d a p t i n g  p e r i o d o n t a l m e c h a n o r e c e p t o r s  i n  t h e  c a t .  A r c h .  o r a l B i 0 1 . ,
3 7 , 8 7 5 - 8 8 1
3 8 .  T a b a t a ,  T .  a n d  K a r 北 a  K . ( 1 9 9 2 )  R e s p o s n s e  t l e l d  o f c a t  t r i g e m i n a l s e n s o r y
C o m p l e x  n e u r o n s  r e s p o n s i v e  t o  m e c h a n i c a l  s t i m u l a t i o n  o f t h e  c a n i n e  t o o t h .
J p n .  J .  p h y s i 0 1 . , 4 2 , 1 5 9 - 1 6 4
3 9 .  s a s a n o ,  T . ,  K u r i w a d a ,  S .  s a n j o ,  D . 1 Z u m i ,  H . ,  T a b a t a ,  T .  a n d  K a r 辻 a ,  K .
( 1 9 9 2 )  A c u t e  r e s p o n s e  o f p e r i o d o n t a 1 1 i g 田 n e n t  b l o o d  a o w  t o  e x t e r n a l f o r c e
a p p l i c a t i o n .  p e r i o d o n t a l R e s . , 2 7 , 3 0 1 - 3 0 4
40.1Zumi,H. a11dl【arita,K.(1992) selectiveexcitationof戸日resympatheticneNe
負bers to elicit the vasodilatation in cat lip. J. Auton. NeN. sys,,37,99-
108
41.1Zumi, H. and Kerita, K.(1992) Axon renex aere evoked by nicotine in
human skin. Jpn. J. physi01.,42,721-730
42. Kuchiiwa, S.,1Zumi, H., Kar北a, K. and Nakagawa, S.(1992) origins of
Parasympathetic postganglionic vasodilator 丘bers suplying the Hps and
an wGA-HRp study in catlips. Neurosci. Lett、,142,237-240.glngⅣ日e;
43.1Z山ni, H.即d Karite, K.(1992) somatosensolysti111Ulation causes autonomic
Vasodilatation in catlip, J. physi01.,450,191-202
".刈田啓史郎住992)歯根膜靭帯感覚受容器.歯根膜靭帯の科学,グノシス出版,
PP 40-48
45.池田智,水谷好成,小野寺渉,佐藤亘,中尾光之,山本光璋,安井広尊,
熊沢和彦,熊沢孝朗,刈田啓史郎(1的2)問歌ふく射熱刺激法による灼熱感覚
閥値の測定.信学技報 39-46.
46. Karita, K' and lzumi, H.住993) Dualafferentpathways ofvasodilator reaex
induced by ling口日Istimulation in the cat. J. Auton. NeN. sys.,45,235-240
47. bumi, H. and Karita, K.(1993) Reaexvasodilatation in the catlip elicited by
Stimulation ofnasalmucosa by chemicalirr北ants. Alner. J. physi01.,265,
R733-R738
48. Tabata,T. and Karita, K.(1993) Effect oftooth temperature on activities of
Slowly adapting periodontal mechanoreceptors during or after long-1esting
Strong pressure applied to cat upper canine tooth. Arch. oral Bi01.,38,
529-531'
49.1Zumi, H. and Kar北a, K.住993) 1nneNation ofthe cat Hp by two groups of
Parasympatheticvasodilatorfibres. physi01.,465,501-512:
50.1Zumi,11. a11d Karita, K.(1993) Reaexvasodilatation in the catlip evoked
by stimulation of vegalaffereDts. J. Autbn. NeN. sys.,42,215-224.
51.阿部信一,刈田啓史郎,和泉博之,中目義則,岡部仁,玉井信(1993)
脈絡膜循環に関する実験的研究;第一報頚部交感神経の切断および刺激によ
る脈絡膜循環の変化にっいて.日本眼科学会雑誌,97,.494-500.
5
65 2 . 刈 田 啓 史 郎 , 田 端 孝 義  a 9 9 3 ) 歯 根 膜 機 械 受 容 器 か ら の 求 心 性 情 穀 の 中 枢 投 射 .
神 経 研 究 の 進 歩 , 3 7 , 7 6 0 - 7 6 8
5 3 .  s a s a n o ,  T . ,  K u r i w a d a ,  S . ,  s h o j i ,  N . ,  s a n j o ,  D ' , 1 Z u m i ,  H .  a n d  K a r i t a ,  K ' ( 1 9 9 4 )
A x o n  r e a e x v a s o d i l a t a t i o n  i n  c a t  d e n t a l p u l p  e l i c i t e d  b y  n o x i o u s  s t i m u l a t i o n  o f
t h e  g i n g i v a '  D e n t .  R e s . , 7 3 , 1 7 9 7 - 1 8 0 2
5 4 . 1 Z u m i ,  K .  a n d  K a r i t a ,  K . 住 9 9 4 )  p a r a s y m p a t h e t i c - m e d i a t e d  r e a e x s a l i v a t i o n
a n d  v a s o d i l a t a t i o n  i n  t h e  c a t  s u b m a n d i b u l a r  g l a n d .  A 1 1 1 e r .  J .  p h y s i 0 1 . , 2 6 7 ,
R 7 4 7 - R 7 5 3 .
5 5 . 中 目 義 則 , 刈 田 啓 史 郎 , 和 泉 博 之 , 阿 部 信 一 , 岡 部 仁 , 玉 井 信 ( 1 9 9 4 )
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和 泉 博 之 , 佐 藤 晶 子 , 中 村 郁 子 , 刈 田 啓 史 郎 ( 2 0 0 1 ) 舌 神 経 , 鼓 索 一 舌 神 経
剌 激 に よ る ネ コ 顎 下 腺 血 流 と 唾 液 分 泌 反 応 の 相 違 に つ い て , 歯 科 基 礎 医 学 ネ 晦 志 ,
4 3 , 5 8 5
刈 田 啓 史 郎 一 清 水 潤 , 佐 蕨 し づ 子 , 和 泉 博 之 ( 2 0 0 1 ) 顔 面 に お け る 皮 膚 血 流
お よ び 発 汗 の 特 徴 , 日 本 生 理 学 雑 誌 , 6 3 , 未 定
和 泉 博 之 , 水 田 健 太 郎 , 小 枝 総 子 , 安 田 真 , 桜 井 康 全 , 刈 田 啓 史 郎 ( 2 0 0 1 )
三 叉 神 経 一 副 交 感 神 経 反 射 の 中 枢 機 序 に つ い て , 日 本 生 理 学 ネ 籬 志 , 6 3 , 未 定
刈 田 啓 史 郎 , 清 水 潤 , 佐 藤 し づ 子 , 和 泉 博 之 ( 2 0 0 1 ) 顔 面 に お け る 皮 膚 血 流
お よ び 発 汗 の 特 徴 , 日 本 生 理 学 雑 誌 , 6 3 , 未 定
I z u m i a n d  K a r 託 a  ( 2 0 0 1 )  1 n v o l v e m e n t  o f t r i g e m i n a l s p i n a l n u c l e u s  i n  p a r a ・
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V . 書 評 ・ 紹 介 な し
Ⅵ . 解 説 ・ 三 転 倫 等 ( 新 聞 ・ 広 報 誌 等 で の 解 説 記 事 , 事 典 の 執 筆 等 )
1 . 河 北 新 報 「 プ リ ズ ム 」 シ リ ー ズ , 1 9 9 7 年 , フ - 8 月
1 ) 太 く て 速 い 神 経
2 ) 細 く て 遅 い 神 経
3 ) 血 圧 を 調 節 す る 神 経
4 ) 体 温 を 調 節 す る 神 経
5 ) 顔 色 が 変 わ る わ け
6 ) 辛 い 味
フ ) 痛 み と 神 経
8 ) 痛 み 神 経 と 発 赤
9 ) 痛 み を 抑 え る 神 経
1 0 ) 歯 科 医 学 の 裏 と 表
